




7.1. Hasil Pengolahan SPSS 
Lampiran 1. Output SPSS Tingkat kekerasan Adonan Sebelum Proofing (Uji One Way 




Lampiran 2. Output SPSS Tingkat kekerasan Adonan Setelah Proofing (Uji One Way 


















Lampiran 6. Output SPSS Warna Crust (b*) (Uji One Way Anova, Pos Hoc Duncan) 
 
 










































Lampiran 14. Output SPSS Tabel Korelasi Bivariate 
 
 
7.2. Gambar Volume Pengembangan Roti Manis 
Lampiran 15. Gambar Volume Pengembangan Roti Manis 
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7.3. Gambar Diameter Pori Roti Manis 
Lampiran 16. Gambar Volume Pengembangan Roti Manis 
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7.4. Gambar Plagiasi 
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